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Madde i — Millî Kütüphaneye Yardım Derneği’nin merkezi Ankara’dır. 
Derneğin yeri, şimdilik Ankara’da Rüzgârlı Sokak 49 numarada özel bölümdür.
Madde 2 — Dernek, Millî Kütüphanenin kurulmasına ve kurulduktan son­
ra gelişmesine yardım ve müzaheret amacını güder.
Madde 3 — Derneğin siyasetle ilgisi yoktur.
Madde 4 — Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki fıkralarda belirtil­
diği üzere çalışır.
a) Millî Kütüphane fikrinin bütün yurttaşlar arasında gelişmesine çalışmak, 
ve müesseseye karşı ilgi uyandırmak.
b) Millî Kütüphaneye kitap bağışını teşvik etmek. ■
c) Millî Kütüphaneye; para, menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler bağı­
şını sağlamak.
ç) Kendi geliriyle Millî Kütüphaneye yardımda bulunmak.
Madde 5 — Dördüncü maddede belirtilen çalışmaların gerçekleşmesini sağ­
lamak için dernek; yayımlar yapar ve yaptırır, konferanslar, müsamereler tertip 
eder.
Madde 6 — Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir :
Acaroğlu, Türker, IV. Ortaokul Türkçe Öğretmeni, Dilektepe Cad. Gürcü­
ler Sokağı No. 33. (T. C.).
Adal, Hasan Şükrü, Bolu Milletvekili, Uçar Sokak Menekşe Ap. No. 5. (T. C)
Ağralı, Kâmuran, M. Eğ. B. Yayım Şube Müdür Muavini, Hamamönü Mey­
dan Mahallesi Erzurum Sokak No. 18. (T. G.)
Aka Gündüz, E. Avni, Gazeteci yazar, Hükümet Konağı arkası Kılıçlı Sokak 
No. 18. (T. C.)
Akbal, Beria, Sağlık Okulu Kütüphane Memuru, Denizciler Caddesi No. 53 
(T. C.)
Akın, Himmet, III. Ortaokul Müdürü, Okul binası. (T. C.)
Aktan, M. Fethi, T. C. Merkez Bankası U. Muhasebe Müdürü, Bahçelievler 
III. Cadde No. ı5. (T. C.)
Akurgal, Ekrem, D. ve T. C. Fakültesi Arkeoloji Doçenti, Osmanlı Bankası 
üstü. (T. C.)
Akverdi, Hamdi, Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü, Gazi Eğitim Enstitüsü. . 
(T. C.)
Akyüz, Kenan, D. ve T. G. Fakültesinde Doçent, Maltepe Sondurak Orak 
Ap. No. 5. (T. C.)
Alagöz, Cemal Arif, Ankara Üniversitesinde Coğrafya Profesörü. Demirtepe ■ 
Özveren Sokak No. 5. (T. C.)
Alevcan, Muhteşem, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosunda, Tuna Caddesi. 
Kimyahane Ap. No. 13. (T. C.)
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Alevcan, Seyfettin, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Malzeme Uzmanı, Tuna Caddesi 
Kimyahane Ap. No. 13. (T. C.)
Alsan, Zeki Mesut, Hukuk Fakültesi Dekanı, Süngübayırı Sokak No. 38. (T. C.)
Arseven, Celâl Esat, Giresun Milletvekili, Kadıköy Hasırcıbaşı Sokak No. 58. 
(T. C.) . .
Artam, Nurettin, Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünde, Karanfil Sokak No. 
28. (T. C.)
Anaçan, Necmettin, M. Eğ. B. Yayın Müdürlüğünde, Hamamönü Kadınkız 
Sokak No. 1. (T. C.)
Anaçan, Nezahat, M. Eğ. B. Yayın Müdürlüğünde, Hamamönü .Kadınkız 
Sokak No. 1. (T. C.)
Ayiter, Ferit, Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Yenişehir Sakarya Caddesi 
No. 68. (T. C.)
Ayiter, Kudret, Ankara Hukuk Fakültesinde Asistan, Yenişehir Sakarya Cad­
desi No. 68. (T. C.)
Bayramoğlu, Fuat, Basın ve Yayın U. Md. Etüt Heyeti Başkanı, Meşrutiyet 
Caddesi Kütükçü Ap. Daire 6. (T. C.)
Berik, Münir, Ulus Yazı İşleri Müdürü, Firuzağa Mahallesi No. 9/12. (T. C.)
Berker, Aziz, M. Eğ. B. Kitaplıklar Müdürü, Hacıbayram Hükümet Caddesi 
No. 71. (T. C.) .
Çağpar, İzzettin, Ankara Valisi, Vali Konağı. (T. C.)
Çambel, Dr. Perihan, Nümune Hastanesi Patologu, Yenişehir, Bilge Sokak 
Tuna Ap. No. 1. (T. C.)
Danışman, Zuhuri, IV. Ortaokul Müdürü, IV Ortaokul biıiası. (T. C.)
Dilâçar, Agop, Türk Dil Kurumu Başuzmanı, Konur Sokak No. 66. (T. C.) 
. Ebcioğlu, Hikmet Münir, Muharrir - Radyo Baş Spikeri, Atatürk Bulvarı 
Yener Ap. No. 7. (T. C.)
Emrem, Âsim, Siyasal Bilgiler Okulu Müdür Muavini, Öncebeci Bahadırlar 
Sokağı No. 13. Daire 6. (T. C.)
Eren, Aşki Naili, İller Bankasn Genel Müdürü, İller Bankası Lojmanı. (T. C.)
Erginsav, Mesut, Gazi Lisesi Müdürü, Saraçoğlu Mahallesi 3. Cadde No. 19/4. 
(T. C.) .. . '
Ergüden, Sacide, E. E. ve M. U. Md Tescil Üyesi, Çankırı Caddesi Demirel 
Ap. Alt Kat No. 225. (T. C.)
Erkan, Meral, M. Eğ. B. Yayın Müdürlüğünde, Samanpazarı, Kırgız Mahal­
lesi Eski yol No. 9. (T. C.)
Ertuğ, Hasan Refik, Basın ve Yayın Genel Müdür Muavini, Ihlamur Sokak 
No. 22/1. (T. C.)
Ete, Muhlis, Başbakanlık U. M. H. Âzası, Ataç Sokak No. 29. (T. C.)
Gencosman, Kemal Zeki, Ulus Gazetesi Yazı İşleri Müdür Muavini, İnkılâp 
Mahallesi Gün Sokak No. 7. Daire 3. (T. C.)
Genç, Neriman, Halkevi Kütüphane Müdürü, Kız Talebe Yurdu. (T. C.)
Gölem, Dr. Sait Bilâl, Refik Saydam Enstitüsünde Mütehassıs, Tuna Cadde­
si No. 29/2. (T. C.)
Gülek, Kasım, Seyhan Milletvekili, Bahçelievler 12. Sokak No. 2. (T. C.)
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Irmak, Semiha, III. Ortaokulda Öğretmen, Kocatepe Kızılırmak Sokak No. 
31- (T. C.) _ _ _
İğdemir, Uluğ, Türk Tarih Kurumu Başsekreteri, Bahçelievler 14, Sokak No. 
18. (T. C.)
İnan, Âfet, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde Tarih Doçenti, Müdafaa 
Caddesi No. 4. (T. C.)
İzbırak, Reşat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde Doçent, Cebeci Ceyhan 
Sokak No. 10. (T. C.)
Kansu, Şevket Aziz, Ord. Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Rektörü, Necatibey 
Caddesi Yeşilırmak Sokak No. 14 D. 5. (T. C.)
Karal, Enver Ziya, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanı, (T. C.)
Katoğlu, Namık R., M. Eğ. Bakanlığı Yayım Şube Müdürü, Yenişehir İs- 
metpaşa Caddesi No. 63. (T. C.)
Kiper, Dr, Cemal, Sağlık Bakanlığı Uzmanlarından, Yenişehir Tuna Cad­
desi Kimyahane Ap. Daire 12. (T. C.)
Koç, Vehbi, Tüccar, Yenişehir Atatürk Bulvarı Koç ap. (T. C.)
Koray, Enver, Atatürk Lisesi Tarih Öğretmeni, Atatürk Lisesinde, (T. C.)
Koryak, Behiç Enver, M. Eğ. B. T. T. Dairesi Üyesi, Yenişehir Yeşilırmak 
Sokak No. 8. Kat 2. (T. C.)
Köklü, Aziz, Siyasal Bilgiler Ol*ulu iktisat Doçenti, Koyunpazarı Güven Ap. 
No. 14/10. (T. C.)
Köprülü, Cemal, Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmen, Bahçelievler 14. Sokak 
No. 26. (T. C.) •
Kuruyazıcı, Adnan. M. Eğ. B. Tek. Büro, Y. Mimar, Necatibey Caddesi 71/21. 
(T. C.)
Levend, Agâh Sırrı, İnönü Ansiklopedisi Genel Sekreteri, Kavaklıdere Güven 
Mahallesi Çiftevler Sokak No. 12. (T. C.)
Lütem, İlhan, Ankara Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Asistanı, Sanayi 
Caddesi Demir Ap. No. 4 (T. C.)
Noyan, Dr. Abdülkadir, Tıp Fakültesi Dekanı, İsmetpaşa Cad. No. 4. (T. C.)
Olcar, Dr. M. Kadri, Sağlık B. Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel 
Müdür Vekili, Hanımeli Sokak No. 37. (T. C.)
Orkun, Hüseyin Namık, Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden, Küçük- 
evler 57. Sokak No. 14. (T. C.)
Öğetürk, Melâhat, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosunda, Tuna Cad. Halk 
Sokak No. 4. (T. C.)
Ötüken, Adnan, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefi, Demirtepe Gazi M. 
Kemal Bulvarı No. 27. (T. C.)
Ötüken, Sabiha, III. Ortaokulda Öğretmen, Demirtepe Gazi M. Kemal Bul­
varı No. 27. (T. C.)
öymen, Fakihe, Ankara Milletvekili, Kavaklıdere Gülden Sokak No. 5. (T. C.)
Özön, Mustafa Nihat, Gazi Eğitim Enstitüsünde Öğretmen, Yenişehir Kâzım 
Özalp Cad. No. 44. (T. C.)
Paksüt, Emin, D. D. Yolları Hasılât Dairesi Başkan Yardımcısı, Demirlibahçe 
Mamak Caddesi üzerinde No. 33. (T. C.)
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Salgır, Abdülkadir, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosunda, Etlik Yukarı İncir­
lik No. 13. (T. C.)
Sandal, Sanih, M. Eğ. B. Yayım Müdürlüğünde, Işıklar Caddesi Yardım 
Ap. II. (T. C.)
Su, Kâmil, M. Eğ. B. Yayım Müdürü, Cebeci Caddesi Arı Ap. 1. (T. C.)
Şenalp, Leman, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosunda, Tuna Caddesi Halk 
Sokak No. 4. (T. C.)
Taner, Hasan, Halkevleri Bürosu, Kitaplıklar Şefi Yenişehir Meşrutiyet Cad. 
Ürek Ap. (T. C.)
Taşkıran, Dr. Nimet, Ankara Nümune Hastanesi Operatörü, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Ap. (T. C.)
Taşkıran, Tezer, Kars Milletvekili, Çocuk Esirgeme ' Kurumu Ap. No. 7. (T. C.)
Tuncor, Ferit Ragıp, M. Eğ. B. Yayım Müdürlüğü Memurlarından, İsmet- 
paşa Mahallesi Akşehir Sokak No. 107 ev yanında yeni bina, (T. C.)
Tüzün, Dr. Ragıp, Ankara Halkevi Başkanı, Ismetpaşa Caddesi No. 86. (T. C.)
Unat, Faik Reşit, Yüksek Öğretim Genel Müdürü, Karanfil Sokak No. 19. 
(T. C.) ..... . .
Ünsel, Kemal Edip, Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü, Cebeci Baş- 
mil Sokak No. 30-7. (T. C.)
Yetkin, Suat Kemal, Urfa Milletvekili, İsmet Paşa Caddesi Apak Ap. Daire 2. 
(T. C.)
Madde 7 — Derneğin iki türlü üyesi vardır :
a) Asıl üye : 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarına sahip her Türk vatandaşı 
kendi yazılı isteği ve Yönetim Kurulu karariyle derneğin asıl üyesi olabilir.
b) Onursal üye : Derneğin amacının gerçekleşmesine hizmet veya müzaheret 
edebilecek kimseler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karariyle onur­
sal üyeliğe alınırlar.
Madde 8 — Derneğin asıl üyeliğinden çıkma veya çıkarılma şartları ve sebep­
leri aşağıda gösterilmiştir :
a) Her üye çıkma isteğini yazı ile bildirmek şartiyle dernekten ayrılabilir.
b) Derneğin bünyesini baltalayıcı hareketlerde bulunan veya maksatlarını 
kötüye kullanan üyeler Yönetim Kurulu karariyle üyelikten çıkarılırlar.
c) Yıllık aidatını iki yıl üst üste ödememiş olan üyeler Yönetim Kurulunun 
karariyle üyelikten çıkarılabilir.
ç) b ve e fıkralarında durumları belirtilen üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul­
da, haklarında verilen karara itiraz edebilirler. Genel Kurulun bu hususta vereceği 
karar kesindir.
Madde 9 — Derneğin memleket içinde şubelerinin açılması Genel Kurul 
karariyle olur. Şube açılması Anatüzüğe gerekli maddelerin ilâvesi suretiyle müm­
kündür.
Madde 10 — Genel Kurul, konutları Ankara’da bulunan üyelerden teşekkül 
eder. Ankara dışında oturan üyelerin Genel Kurula katılmaları ve oylarını kullan­
ma hakları saklıdır.
Madde 11 — Genel Kurul her yıl Kasım ayı içinde Ankara’da toplanır. 
Toplantı günü, saati ve yeri Ankara’da çıkan iki gazete ile ve toplantıdan en az 
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bir hafta önce gündemle birlikte ilân edilir ve Valiliğe bildirilir. Genel Kurulda 
alınan kararlar gündelik gazetelerle üyelere ve başkalarına bildirilir.
Madde 12 — Genel Kurul, asıl üyelerden beşte birinin isteği veya denetçi­
lerin talebi üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağan­
üstü toplantılar için 10 uncu maddenin hükümleri uygulanır.
Madde 13 — Genel Kurulun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :
a) Yönetim Kurulunun ve denetçilerin raporlarına göre; Derneğin yıllık ça­
lışmalarını ve hesaplarını incelemek, onamak, Yönetim Kurulunu ibra etmek.
b) Derneğin çalışma programının ana hatlarını saptamak ve yeni yılın bütçe­
sini onamak.
c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifler üzerinde karar vermek, 
ç) Derneğin her türlü işlerini düzenlemek.
Madde 14 — Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl müddetle 
seçilir ve ondört kişiden kurulur. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yö­
netim Kurulunun bir Başkanı, bir Asbaşkanı, bir Genel Kâtibi ve bir de Saymanı 
vardır. Yönetim Kurulunun ondört üyesi yukarda yazılı işbölümünü kendi ara­
larında yaparlar.
Madde 15 — Yönetim Kurulu en az sekiz üye ile toplanıp mevcudun çokluğu 
ile karar verir; oylarda eşitlik halinde Başkanın veya vekilinin bulunduğu taraf 
tercih olunur.
Madde 16 — Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiş­
tir :
a) Derneği yönetmek.
b) Genel Kurul tarafından tesbit edilen çalışma proğramım gerçekleştirmek.
c) Millî Kütüphanenin kurulmasına ve gelişmesine maddi, manevi her türlü 
yardımda bulunmak.
Madde 17 — Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Derneğin gider­
leri için, Başkan veya Asbaşkanla Genel Kâtibin müşterek imzaları kâfidir.
Madde 18 — Asıl üyeler, yılda bir lira aidat ve bir defaya mahsus olmak üzere 
bir lira giriş parası verirler. Aidat miktarı yılda 120 lirayı geçemez.
Madde 1 9 — Derneğin bütün hesapları ve işlemleri Genel Kurul tarafından 
seçilen dört denetçi marifetiyle denetlenir. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getir­
meleri hususunda denetçilere her türlü kolaylığı göstermek, kayıtları, makbuz­
ları, defterleri ve diğer evrakı ibraz etmekle ödevlidir.
Madde 20 — Dernek Anatüzüğünün değiştirilmesi için yapılacak toplantıda, 
Genel Kurulun Ankara’da bulunan üyelerinin en az üçte ikisinin bulunması şart­
tır. Ancak birinci toplantıda bu çokluk sağlanamazsa bir hafta sonra ilân edilerek 
yapılacak ikinci Genel Kurul toplantısında mevcut üye adediyle iktifa olunur ve 
gerekirse değiştirme yapılır.
Madde 21 — Dernek, ancak Genel Kurul tarafından ve Ankara’daki üye­
lerden üçte ikisinin kararı üzerine fesholuııabilir. Bu takdirde Derneğin her türlü 
malları ve alacakları Millî Kütüphaneye devrolunur.
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Madde 22 — Millî Eğitim Bakanı, Derneğin tabii Başkamdir.
Geçici Madde — Derneğin ilk Genel Kurulu toplanmcaya kadar kurucu üye­
ler kendi aralarından oniki kişiyi Yönetim Kurulu olarak görevlendirirler. Bu 
kimseler Yönetim Kurulunun bütün yetkilerini kullanırlar.
DERNEĞİN İLK YÖNETİM KURULU 1946—1947
Başkan : Tezer Taşkıran, Kars Milletvekili.
Asbaşkan : Hasan Reefk Ertuğ, Basın ve YYyın Umum .Müdür Muavinû 
Genel Kâtîp : Adnan Ötüken, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefi.
Sayman : Abdülkadir Salgır, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Üyeler : Ferit Ayiter, Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri.
Cemal Köprülü, Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden
Kemal Edip Ünsel, Ankara Üniversite Kütüphanesi Müdürü.
Enver Koray, Ankara Atatürk Lisesi Öğretmenlerinden.
Türker Acaroğlu, Ankara IV. Ortaokul Öğretmenlerinden.
Leman Şenalp, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Muhteşem Alevcan. Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Beria Akbal, Sağlık Okulu Kütüphane Memuru.
Denetçiler :
Aziz Köklü, Siyasal Bilgiler Okulu Doçentlerinden.
Kâmuran Ağralı : M. Eğ. B. Yayım Şube Müdür Muavini.
Necmettin Anaçan, M. Eğ. B. Yayım Md. Memurlarından.






Tezer Taşkıran, Kars Milletvekili
Hasan Refik Ertuğ. Basın ve Yayın Umum Müdür Muavini 
Adnan Ötüken ,Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefi 
Abdülkadir Salgır, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan
Muhteşem Alevcan: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan. 
Cemal Köprülü: Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden. 
Beria Akbal: Hıfzıssıhha Okulu Kütüphane Memuru. 
Türker Acaroğlu: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan 
Ferit Ayiter: Ticaret Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri. 
Dr. Perihan Çambel: Sağlık Bakanlığı Uzmanlarından. 
Leman Şenalp: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
DENETÇİLER :
Cemal Alagöz: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden.
Kâmuran Ağralı: Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Şube Müdür Muavini. 
Aziz Köklü: Siyasal Bilgiler Okulu Doçentlerinden.
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ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA YILI 1948 — 1949
Başkan
Asbaşkan
: Tezer Taşkıran, Kars Milletvekili.
: Orhan Alisbah, A. Ü. Fen Fakültesi Matematik Enstitüsü
Müdürü Profesör.
Genel kâtîp : Adnan Ötüken, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefi.
Sayman : Tevfik Bindal, • Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Üyeler :
Cemal Köprülü: Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden.
Hasan Refik Ertuğ: Basın ve Yayın Umum Müdür Muavini.
Mübin Manyasiğ: Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Başmütercimi.
Seyfettin Alevcan: Sağlık Bakanlığı Eczacılık ve Tıbbi • Müstahzarlar Umum
Müdürü.
Sami Özerdim: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Beria Akbal: Hıfzıssıhha Okulu Kütüphane Memuru.
Muharrem Doğdu: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Ferit Ayiter: Ticaret Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri.
DENETÇİLER :
Cemal Alagöz: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden. 
Kâmuran Ağralı: Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Şube Müdür Muavini. 
Aziz Köklü: Siyasal Bilgiler Okulu Doçentlerinden.
DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA YILI 1949 — 1950
Başkan
Asbaşkan
Suut . Kemal Yetkin, Urfa Milletvekili.
Ferit Ayiter, Ticaret Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri.
Genel Kâtİp Adnan Ötüken, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefi.
Sayman Muharrem D. Mercanlıgil, Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Üyeler :
Cemal Köprülü: Gazi Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden.
Sami N. Özerdim: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Mübin Manyasiğ: Basın Yayın Umum Müdürlüğü Başmütercimi.
Tezer Taşkıran: Kars Milletvekili.
İkbal Berk: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Beria Akbal: Hıfzıssıhha Okulu Kütüphane Memuru.
Abdülkadir Salgır: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Fahire Öztekin: Millî Kütüphane Hazırlık Bürosundan.
Muhlis Ete: Profesör. Siyasal Bilgiler Okulu.
Orhan Alisbah: A. Ü. Fen Fakültesi Matematik Enstitüsü Müdürü. Profesör.
Denetçiler :
Kâmuran Ağralı: Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Şube Müdür Muavini. 
Aziz Köklü: Siyasal Bilgiler Okulu Doçentlerinden.
Cemal Alagöz: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden.
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Başkan
Asbaşkan :
Genel Kâtîp : 
Sayman :
BEŞİNCİ ÇALIŞMA YILI
Orhan Alisbah, A. Ü. Fen
dürü. Profesör.
Ferit Ayiter, Ticaret Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri.
Adnan Ötüken, Millî Kütüphane Müdürü.
Muharrem Doğdu Mercanlıgil, Millî Kütüphane kütüphaneci­
lerinden.
1950 — 1951
Fakültesi Matematik Enstitüsü Mü-
Üyeler :
İkbal Argon: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Sami N. Özerdim: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Abdülkadir Salgır: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Sait Turan: Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Şube Müdürü.
Beria Akbal: Tıp Fakültesi Kütüphane Müdürü.
Rahmi Argon: Kızılay Muamelât Müdürü.
Cemal Köprülü: Edirne Milletvekili.
Nevber Sönmez: Millî Kütüphane kütüphanecilerinden.
Ruhan Türkmen: Millî Kütüphane kütüphanecilerinden.
Denetçiler :
Aziz Köklü: Siyasal Bilgiler Fakültesi Doçentlerinden.
Ruşen Alaylıoğlu: Gazi Eğitim Enstitüsü Kütüphane Memuru. 
Cemal Alagöz: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden. 





ALTINCI ÇALIŞMA YILI 1951 — 1952
: Orhan Alisbah, A. Ü. Fen Fakültesi Matematik Enstitüsü Mü­
dürü. Profesör.
: Uluğ İğdemir, Türk Tarih Kurumu Başsekreteri.
: Adnan Ötüken, Millî Kütüphane Müdürü.
: Hüsnü Gençer. Millî Kütüphane Müdür Muavini
Üyeler • :
Cemal Köprülü: Edirne Milletvekili.
Sait Turan: Millî Eğitim Vekâleti Yüksek Öğretim Şube Müdürü.
Abdülkadir Salgır: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
İkbal Argon: Millî Kütüphane' Uzmanlarından.
Sami N. Özerdim: Millî Kütüphane ' Uzmanlarından.
Şahap Nazmi Coşkunlar : Büyük Millet ' Meclisi Kütüphane Müdürü.
Rahmi Argon: Kızılay Muamelât Müdürü.
Nevber Sönmez: Millî Kütüphane kütüphanecilerinden.
Beria Akbal: Tıp Fakültesi Kütüphane Müdürü.
Leman Şenalp: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
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Denetçiler :
Cemal Alagöz: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden.
Kâmuran Ağralı: Millî Eğitim Vekâleti Yayım Şube Müdür Muavini. 
Ruşen Alaylıoğlu: Gazi Eğitim Enstitüsü Kütüphane Memuru.
Seyfettin Alevcan: Erenköy Eczanesi Sahibi.
YEDİNCİ ÇALIŞMA YILI 1952 — 1953
Başkan : Cemal Alagöz, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden.
Asbaşkan : Uluğ İğdemir, Türk Tarih Kurumu Başsekreteri.
Genel Sekreter: Adnan Ötüken, Millî Kütüphane Müdürü.
Sayman : Hüsnü Gençer, Millî Kütüphane Müdür Muavini.
Üyeler :
İkbal Argon: Amerikan Kütüphanesi kütüphanecilerinden.
Abdülkadir Salgır: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Leman Şenalp: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Sait Turan: Millî Eğitim Vekâleti Yüksek öğretim Şube Müdürü.
Nevber Sönmez: Millî Kütüphane kütüphanecilerinden.
Cemal Köprülü: Edirne Milletvekili.
Sanih Sandal: Millî Kütüphane Mikrofilm Uzmanı.
Şükrü Sezener: Millî Kütüphane Mikrofilm Memuru.
Sami N. özerdim: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Ahmet Ertürk: Millî Kütüphane Baş Mücellidi.
Denetçiler :
Kâmüran Ağralı: Millî Eğitim Vekâleti Yayım Şube Müdürü.
İkbal Argon: Amerikan Kütüphanesi kütüphanecilerinden.
Seyfettin Alevcan: Erenköy Eczanesi Sahibi.
Semahat Turan: Millî Kütüphane kütüphanecilerinden.
